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EDITORIAL 
A Mouseion publica, neste último número do ano de 2016,  contribuições para as 
áreas da arte, memória e da fotografia. Compondo o conjunto de textos, iniciamos com 
o Dossiê “Arte e Interdisciplinaridade”. Organizado pelo Prof. Dr. Marcos Rizolli, do 
Programa de Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (SP), o dossiê conta com os seguintes artigos: “Estudos sobre 
arte e interdisciplinaridade”, de Marcos Rizolli; “Mediação cultural e 
interdisciplinaridade: cartografias como provocações estéticas”, de Mirian Celeste 
Martins e Rita de Cássia Demarchi; “Intersecções entre os campos da Arte e da 
Ciência”, de Regina Lara Silveira Mello e Teresa Almeida-Mello; e “Bens culturais na 
Marinha do Brasil: um diálogo entre gestão e arte”, de Norberto Stori e Romero de 
Albuquerque Maranhão. 
A  Seção Artigos/Ensaios traz quatro trabalhos, iniciando com “Os cemitérios 
artísticos como laboratórios de estudos”, de Luiza Fabiana Neitzke de Carvalho. Em seu 
texto, aborda-se a situação de cemitérios originados no século XIX que, hoje, não 
acolhem mais sepultamentos. Segundo a autora, esses cemitérios podem ser 
experimentados como locais de interação com a arte escultórica funerária. 
Os dois artigos seguintes tratam sobre violência. Em “‘Oficina de Fotografias, 
juventude e violência’: pesquisa-ação no Bairro Guajuviras”, Luciane Marques Raupp 
relata experiências comunitárias de jovens residentes no bairro, analisando suas 
representações sobre situações de risco pelas quais passam no local. Em “Memórias 
violentas: a persistência da vivência traumática nos vácuos do esquecimento”, Glaucia 
Regina Vianna e Francisco Ramos Farias tratam da violência relacionada à 
destrutividade, produzindo circuitos repetitivos, alimentados por ódio, ressentimento e 
segregação.  
Em “Dança e formação de professores: a História Oral como potência 
formativa”, Mônica Corrêa de Borba Barboza e Viviane Adriana Saballa expõem a 
trajetória de formação de uma professora de Balé clássico da cidade de Pelotas, a partir 
da construção das memórias dessa docente por meio da metodologia da História Oral. 
Em seguida, encerrando este número da Mouseion, apresentamos o trabalho de Carolina 
Schwaab Marçal intitulado “Ensaio fotográfico Museu Hôtel de La Salle (Reims 
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França)”. Trata-se de um documento retratando a visita da autora à mansão onde João 
Batista de La Salle, fundador do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, nasceu e 
morou por anos. Transformada em museu, a mansão foi recentemente reformada e 
apresenta múltiplos ambientes que mesclam o passado e a importância contemporânea 
da obra de La Salle. 
Nós, editores da Revista, agradecemos Prof. Marcos Rizolli, organizador do 
Dossiê, aos articulistas, pareceristas, colaboradores, leitores e colegas que nos 
auxiliaram nas edições da Mouseion em 2016; a Ricardo Neujahr, editor executivo, por 
todo apoio a nós concedido e à Editora Lasalle, que torna possível a manutenção do 
periódico.  Fica, agora, nosso convite à leitura.  
 
Cleusa Maria Gomes Graebin 
Lucas Graeff 
Editores 
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